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La investigación denominada percepción de la innovación administrativa y la cultura 
organizacional en el Instituto privado CESTEC Perú de Huaraz, 2019, metodológicamente 
fue una investigación de enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo, con un diseño no 
experimental de corte transversal descriptivo simple. Se determinó como población de 
estudio a los 30 administrativos del instituto privado CESTEC, para la recolección de datos 
se aplicó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario. Como resultados 
se obtuvieron que el (66.7%) percibe un nivel bajo de innovación administrativa y cultura 
organizacional en la institución privada CESTEC. Por lo que se concluye: que existe una 
deficiente innovación en dicho instituto, debido a una baja innovación institucional, a una 
pobre especialización tecnológica y a una inefectividad de la dirección renovadora; 
asimismo, existe una baja cultura organizacional, puesto que se evidencia una escasa 
comunicación organizacional, un clima laboral inadecuado y una pobre imagen integradora 
influyendo directamente en la dirección organizacional de la empresa.   
 








The research called perception of administrative innovation and organizational culture in the 
private Institute CESTEC Peru of Huaraz, 2019, methodologically was a quantitative 
approach, descriptive level research, with a non-experimental design of simple descriptive 
cross-section. The 30 administrative staff of the CESTEC private institute were determined as 
a study population, the survey was applied as a technical technique and the questionnaire as 
an instrument. As results, it was obtained that (66.7%) perceive a low level of administrative 
innovation and organizational culture in the private institution CESTEC. Therefore, it is 
concluded: that there is a deficient innovation in said institute, due to a low institutional 
innovation, a poor technological specialization and an ineffectiveness of the renovation 
direction; Likewise, there is a low organizational culture, since there is a lack of organizational 
communication, an inadequate working environment and a poor integrating image directly 
influencing the organizational direction of the company. 






Hoy en día muchas organizaciones actúan haciendo uso de una administración tradicional y 
clásica, motivo por el cual se puede observar un escaso e insuficiente cambio en estas 
empresas, es el caso del Instituto CESTEC que plantea su gestión en forma tradicional. 
En la mayoría de las empresas no existe un líder, más al contrario y en muchas ocasiones se 
puede encontrar a un jefe autoritario que piensa que la administración de dicha empresa debe 
hacerse a su manera, sin respetar ni considerar el valor que significan los trabajadores dentro 
de ella, y peor aún sin escuchar sus ideas y opiniones en favor del desarrollo de la empresa.  
Pero no solo el jefe actúa así, también algunos colaboradores ingresan a la empresa con un 
esquema propio de trabajo y no logran adaptarse a su actual centro laboral, perjudicando a   
la organización.  
Todavía existen organizaciones que aún manejan métodos rígidos y antiguos que les ayuda 
a obtener la producción de servicios o bienes, impulso por el cual abusan del personal. No 
reconocen su error y son muy autoritarios los jefes en sus organizaciones con su antiguo 
método que pocas veces logra los resultados en sus empresas y siguen con su mismo método, 
la mayoría de los jefes en los lugares subdesarrollados y no desarrollados tienen todavía esa 
idea de manejar todo a su manera sin escuchar estrategias o ideas del personal, aún no logran 
realizar ningún cambio.  
En la institución CESTEC de la ciudad de Huaraz, debería de existir la mejor interacción 
entre los jefes, trabajadores administrativos, docentes y alumnos, especialmente para que 
exista una comprensión mutua de ideas y principios con amplio respeto por el desarrollo de 
la institución, demostrando ser capaces de trabajar en equipo para lograr objetivos claros que 
apunten a demostrar los grandes cambios que se necesitan, así mismo, los nuevos 
trabajadores que ingresan deben lograr acoplarse a la organización en todo sentido, ya que 
ellos vienen con una cultura fija de otro trabajo no sintiéndose a gusto con el actual 
compromiso laboral. 
También es necesario el trabajo de una gerencia ideal y muy capaz, ya que de allí debería 
articularse a todos los procesos administrativos a fin de lograr una producción educativa más 
eficiente de la institución, considerando a la innovación administrativa como la base 




La institución CESTEC debe desenvolverse asumiendo el compromiso conforme a sus 
ideologías, sin dejar de lado su misión, su visión y sus objetivos como empresa, siempre 
alternando la innovación en sus productos educativos.   
 La innovación en una empresa es la capacidad para crear un modelo de negocio rentable y 
diferente basado en una propuesta de valor que brinda solución a un problema existente o 
crea una nueva necesidad, y adicionalmente incluye un buen manejo de sus relaciones con 
sus clientes, sus comunicaciones, su estrategia de publicidad, sus canales de distribución y 
con un esquema capaz de articular todos los factores. 
Para cambiar o innovar la administración en la institución CESTEC, se tiene que tener la 
capacidad de introducir un patrón que podría dar mejores rentas, sea más conveniente para 
los beneficiarios y, a la vez marque la diferencia proponiendo buenas y mejores soluciones 
a los problemas existentes, como también mantener muy de cerca las óptimas relaciones con 
los clientes, también debería de innovarse las estrategias de publicidad, la forma de difusión, 
sin dejar de considerar la importancia que tiene el mantener un esquema administrativo capaz 
de articular todos los elementos de la institución.  
En los trabajos previos, a nivel internacional se han considerado las siguientes tesis, según 
Amores (2015) , en su tesis, “La gestión de la innovación en las empresas de servicios 
intensivas en conocimiento tecnológico (t-KIBS) de Cataluña” Universidad de Girona, 
España (Tesis con la finalidad de adquirir el título de Doctor en Administración); tiene como 
población a 609 trabajadores y muestra de estudio a 400, el cual concluye que las 
organizaciones que han tenido mejores resultados de innovación frente a la competencia han 
tenido que llevar a cabo en los últimos tres años, gracias a la innovación, esto genero mejores 
resultados frente a la competencia empresaria, innovación de servicios y mejora en la 
productividad (2010 - 2012). Lo cual tiene 2 ideas encargadas de medir un valor personal 
viéndose comparada con la competencia, en donde se concuerda que los mejore resultados 
son aquellos que presentan una mayor presencia, la innovación se plantea en relación a la 
competitividad.  
Según Vilary, Plata y Romero (2010) en su investigación “Innovación administrativa 
vinculada al fortalecimiento de la planeación estratégica analizada en la gerencia 
universitaria”, se enfocó en analizar la innovación administrativa relacionada al 
fortalecimiento de la planeación estratégica, fue un estudio descriptivo, y utilizó como fuente 
de recolección lo documental e in formación de consulta en las páginas web. Se obtuvo como 
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resultado: la innovación administrativa permite identificar oportunidades de utilización en 
la extensión universitarias y la contratación de servicios de investigación; para lo cual 
concluyo que la planeación estratégica, viene a ser una herramienta administrativa, que 
facilita el incremento de éxito, frente a situaciones de riesgo, esto debido a que la planeación 
estratégica y la innovación administrativa, son vitales para el caso en estudio. 
Según Roca (2016) en su tesis “La Cultura Organizacional dentro del Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA)” se evidenció la pervivencia de rasgos culturales que 
vienen siendo relacionado a la puesta en marcha y continuidad. Universidad de Belgrano, 
Argentina (Tesis para tener el grado profesional de Maestría en Psicología Organizacional y 
Empresarial); su población es de 7100 personas y su muestra en estudio es de 4323 personas, 
cuyo resultado evidencio la existencia de rasgos culturales, las cuales influencian el inicio y 
la continuidad de las innovaciones que se proponen, su metodología es investigación 
cualitativa, diseño transeccional comparativo”. Para concluir su objetivo realizó dos 
perspectivas; la primera se centra en los modelos en la cual fue afirmando la organización y 
acontecimientos suscitados en el transcurso de los cincuenta años de vida institucional. En 
la segunda detalla la cultura teniendo como escenario los niveles de organización. Tiene la 
conclusión de que cuenta su trayectoria acentuado en los valores, las suposiciones y el modo 
de entender las naturalezas de la organización. 
Según Alfonzo (2002) en su tesis titulada “Propuesta para mejorar los Procesos 
Administrativos que se realizan dentro de la institución educativa de la ciudad de Monterrey-
Universidad Autónoma de Nuevo León, México” (Tesis con la finalidad de obtener la 
mención de maestro en ciencias de la administración con cualidad en producción y calidad); 
tiene como población a 408 estudiantes, y 227 de muestra de estudio, y su investigación es 
experimental Correlacional, los resultados obtenidos fueron la obtención de un nivel no muy 
alto, en los aspectos relacionados a las peticiones. Y concluye que las Instituciones 
Educativas al igual que muchas otras organizaciones, se le da la mejor calidad al producto 
que hacen, sin minimizar la mejora que muchas teorías mencionan. 
A nivel nacional se han considerado los siguientes autores en sus tesis; según Aguilar (2014) 
en su tesis “Estrategia metodológica basada en la investigación científica para desarrollar 
habilidades y actitudes en docentes, para la formulación de proyectos de innovación 
educativa -Universidad Nacional de Trujillo, Perú” (Tesis para adquirir la mención de doctor 
en ciencias de la educación); su población es de 408 y su muestra es de 353, se metodología 
es experimental, correlacional. Concluye que la innovación educativa se halla en los 
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desarrollos de la novedad que hacen los profesores en sus labores pedagógicas y en elaborar 
proyectos de innovación educativa, cuyo propósito es mejorar los procesos pedagógicos. 
Demuestra que en la institución es probable con la innovación una mejora. También, la 
aparición de factores internos en el sistema escolar: falta de materiales, horas agradables, 
alta labor para el profesor, miedos sociales y profesionales, estilo de liderazgo, no originan 
el aparecimiento de nuevos líderes; los cuales se juntan a factores externos: no pago de horas 
extras de trabajo, situación de vida del profe, débil estatus social, salarios poco agradables, 
maestro pluriempleado. 
El autor Elliot (2017) en su tesis “La gestión educativa estratégica y la calidad del servicio 
educativo en las Instituciones Educativas del nivel secundario de la Provincia Páucar del 
Sara – Ayacucho -Universidad Nacional de Educación, Perú (Tesis para optar al Grado 
Académico de Maestro en Ciencias de la Educación); tiene como población a 508 y muestra 
de estudio a 308 de los maestros, su investigación es cualitativa, descriptiva correlacional; 
Concluye que se confirma la supuesta respuesta específica de que existe relación 
significativa entre la calidad del desempeño administrativo y la gestión educativa estratégica 
dentro de las Instituciones Educativas específicamente dentro del nivel secundario de la 
población en cuestión.  
Y por último a nivel regional se ha considerado a la autora, Salazar (2017), en su tesis 
denominada “El trabajo en equipo y clima organizacional en los trabajadores del Gobierno 
Regional de Ancash – Sede Huaraz, 2016” realizada en la Universidad Cesar Vallejo (Tesis 
para obtener la mención de maestría en gestión pública); tiene como población y muestra de 
estudio a 183 trabajadores. Concluye que el clima organizacional es un elemento que tiene 
fijo desarrollo del ambiente en la Empresa, en la toma de decisiones, por lo que los gerentes 
tienen que poseer ideas claras sobre el entorno en el que se desenvuelve el personal, se tiene 
que asumir con responsabilidad y decisión, dándole el valor necesario y tomando toda la 
atención al personal, teniendo en cuenta que son lo principal de la organización a tener en 
cuenta y con la finalidad de que todos tengan un objetivo en común; es por este motivo, que 
el clima organizacional ayuda a tener una mayor eficiencia a la hora de desarrollar trabajos 
de equipo. el jefe encardado del área de recursos humanos, conjuntamente a la dirección 
general tienen que perfeccionar el clima organizacional dentro de una empresa, mejorando 
diversas acciones que tengan como finalidad el constituir una relación más interactiva entre 
los trabajadores del gobierno regional de Ancash.  
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La innovación administrativa es un cambio en la estructura, con nuevas estrategias y poder 
llevar hacia adelante la institución a fin de que no se quede con lo mismo (Mejía, 2007), y 
también debe tomar riesgos y decisiones sin temor en beneficio de una administración 
renovada y superada (Varela, 2017). 
En la actualidad el movimiento que realizan los entes de nuestra sociedad es asombrosa, ya 
que a cada instante o en forma permanente salen nuevos productos en los mercados que 
reemplazan a los que son utilizados. Lo curioso es que estas nuevas producciones también 
ocupan un período de vida momentáneo y rápido. En realidad, los productos se vuelven muy 
perfeccionados para la competencia y a la vez los consumidores o clientes también suelen 
ser muy rigurosos y, de hecho, para incluirse en ellos es muy importante e indispensable la 
firme y permanente transformación con el fin de dar mejor servicio a los consumidores. Todo 
esto se produce principalmente por llevar muy en cuenta una certera innovación 
administrativa.  
La innovación administrativa  tiene como finalidad de mejorar el desarrollo  de sus actividades 
y los nuevos adelantos dentro de la institución, con nuevas estrategias para dar el gran salto 
en los avances del servicio a la sociedad, creándose una nueva imagen institucional y 
promoviendo su reconocimiento a nivel regional y nacional que no la tiene ahora. 
Agurdo (2017), en este sentido, el desarrollo de las actividades innovadoras forma un 
escenario inevitable, que no esté vinculado necesariamente en garantizar que mejoren los 
ingresos de la empresa. Esto pide que las decisiones hechas por el administrador almacenen 
tratos con las innovaciones de la empresa. Se debe verificar un permanente y simultáneo 
intercambio entre el desarrollo estratégico y decisional dentro de los procesos que se innovan. 
La innovación, debería buscar como objetivo crear diferentes y renovados productos, procesos 
y servicios, formas y técnicas de dirigir la empresa, crear nuevos conocimientos y elaborar 
teorías que tenga relación con las necesidades de la sociedad Todo esto sustentado y protegido 
por las diversas gestiones que tengan correspondencia con la solución a las diversas 
necesidades del contexto social, entre otras. Estando también amparado por un grupo de 
acciones que van desde la generación y recolección de conocimientos hasta la producción de 
los mejores y buenos servicios, perfeccionando permanentemente los conocimientos y 
elementos que poseemos y disponemos, haciendo uso de la innovación. 
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La innovación de la administración en una institución también podría trasladar a una 
frustración o fracaso, por lo que es muy necesario e importante desarrollar una evaluación del 
riesgo que se podría tener al aplicar el mismo (Robayo, 2016). 
Es también primordial llevar presente a la innovación administrativa dentro de una institución, 
como el instrumento que nos conduce y acompaña a instaurar una diferente asistencia que 
logre abrir las puertas de la sociedad y que apunte a crear una mejor calidad de servicio. 
Innovar la administración es manejar un grupo de técnicas y conocimientos acompañadas de 
excelentes prácticas que son conducidas al lugar de la atención de los usuarios y la gestión 
administrativa. Teniendo a la creatividad como uno de los mejores instrumentos para abrir al 
servicio de los clientes con nuevas ideas que conlleven al éxito.  
La definición de innovación empresarial se entiende como el proceso de hacer algo nuevo o 
bien, algo tradicional bajo un protocolo o una estrategia nueva. No obstante, cuando aplicamos 
el concepto de innovación a los negocios, no podemos perder de vista el atributo de mejora. 
Y es que, innovar en los negocios no es sólo hacer algo diferente, sino hacer algo mucho 
mejor. 
Amiolemen et al. (2013), señala que la innovación es el proceso primordial para que la 
empresa tenga mayor ventaja frente a la competencia, esto ayuda a mejora las finanzas 
mundiales, y posee el potencial para estimular el crecimiento en los niveles micro y macro. 
La innovación empresarial, está vinculada a la elaboración de productos o procesos nuevos, 
también viene ligada a la acción de implementar mejoras que traigan enormes cambios en los 
productos y métodos de producción, pero no guarda relación con los cambios relacionados a 
la capacitación en aulas virtuales es lo que se le propone al coordinador de CESTEC para que 
vea que tipo de enseñanza les pueden dar los docentes a los estudiantes (Cardona, Castiblanco 
y Díaz, 2013) 
De acuerdo con Rivas (2002); quien indica que las organizaciones requieren acoger y 
desarrollar Nuevas Formas de Organización para poder hacerle frente a los distintos retos que 
muestra el medio actual a través de la globalización. Asimismo, concluyen que los nuevos 
enfoques de organización en nuestros tiempos buscan dominar la incertidumbre. Vega y 
Salaiza (2016) manifiestan que, por ello las organizaciones están obligadas a promover la 
innovación, la reducción de costos, flexibilidad, tecnologías de información y de 
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comunicación, incitan organizar un sitio favorable para acelerar y darle la mayor rapidez a las 
respuestas y formar conocimiento de manera grupal. 
Los nuevos enfoques empresariales hacen que las empresas se investiguen por sí mismas, 
establecer un lugar propicio para que proporcione la mejora de nuevas ideas de manera segura, 
beneficia a perfeccionar el trabajo en conjunto, lo cual favorece en contar con un cambio de 
ideas nuevas que crea una innovación. También se puede formar una organización horizontal 
para que el gerente tenga más y mejor ayuda en su manera de manejar la institución, generando 
más áreas administrativas y aceptando nuevas ideas para cambiar la administración del 
instituto. 
Este tipo de innovación de acuerdo con Damanpour (1991) se le conoce como innovación 
técnica que por su esencia es tangible y puede ser un servicio o un producto con el propósito 
de compensar una necesidad externa y de una empresa que incluye una innovación de técnicas 
que contienen componentes vinculadas a los procesos de servicio y productivos en una 
empresa: materia prima, circulación de la información, estandarización de procesos laborales 
y equipos utilizados con la finalidad de brindar servicios o producir productos. Asimismo, 
Tsang (1997) coincide con Damanpour, en la necesidad del aprendizaje colectivo para 
producir nuevo conocimiento y a su vez se creen las condiciones indispensables para crear y 
desarrollar innovación. 
Por otra parte, la innovación administrativa es tratada por Vilary, Plata y Romero (2010), 
como medios alternativos para tratar la organización, haciendo más eficiente la función de 
planeación, control y presupuesto, en la ejecución de métodos de articulación e integración 
con otras empresas para comunicar de forma eficiente y eficaz. Robayo (2016) explica como 
la innovación de un nuevo diseño de organización que apoya, producción y entrega de bienes 
y servicios. Yamakawa y Ostos (2011) afirman que la innovación administrativa, refuerza el 
planteamiento de que las organizaciones en el logro de mejores desempeños, Llanos de la Hoz 
(2004) adelanta hacia la representación de factores que favorecen lo claro y se relacionan con 
el aprendizaje y diseño organizativo, la ganancia y distribución del conocer más y el fortalecer 
el capital intelectual. 
Argudo, (2017), la innovación administrativa es el motor que moviliza el sector financiero y 
permite el desarrollo de los mercados empresariales hasta límites insospechados. Sin 
innovación no hay mejora, y sin mejora no hay propósito de cambio en un ambiente tan 
competitivo como este, en el que la creación de nuevos negocios se supone un extra de 
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saturación para el mercado empresarial. La innovación empresarial debe ser una forma de vida 
para emprendedores y pymes que quieran triunfar en el mercado actual en el vivimos.  
Según Rivera, Carrillo, Forgiony, Niuván y Rozo (2018) La cultura organizacional 
mayormente son las actitudes y valores que tiene el trabajador por parte de la empresa u 
organización que dice de con es con otros trabajadores o colaboradores  
Es necesario indicar que la cultura Organizacional siempre afecta al rendimiento de cada uno 
de los miembros de la institución, como también a todo el equipo, ya que tiene que ver con el 
mejor uso de las habilidades y potencialidades de cada uno de los miembros del equipo de la 
institución, y estos pueden ser perjudicados cuando hay ausencia de un clima organizacional 
favorable (Rivera et al., 2018). 
Una buena altura organizacional, siempre está encaminado a mantener y mejorar una buena 
calidad de servicio educativo. 
Según Sarmiento y Valero (2015) con la finalidad de contar con un mejor Clima 
Organizacional, se debe innovar y ejecutar un buen plan de capacitación y monitoreo de todos 
los integrantes del equipo en su conjunto, introduciendo innovaciones relacionadas a las 
conductas y actitudes de los trabajadores de una empresa. Toda empresa dispone gente, está 
formada por buenos valores individuales que tiene cada colaborador que forman una empresa, 
la cultura organizacional no es considera como el conjunto de comportamientos que tiene los 
trabajadores de una empresa. 
Según Carro, Sarmiento y Rosano (2017), también suele definirse a la cultura organizacional 
como el conjunto de normas y valores que las personas tienen en el interior de una determinada 
organización. La finalidad de la cultura organizacional es controlar el modo en que las 
personas interactúan entre ellas (y con el exterior) para relacionarse. 
La cultura organizacional es, en síntesis, la psicología de una empresa. En otras palabras, es 
el núcleo humano de la empresa, es el comportamiento de la sumatoria de sus empleados, es 
la imagen que brinda dicha organización a la sociedad en la que está inserta, es el proceso de 
selección de sus empleados y de sus proveedores también (Guerrero M. , 2017). 
Anonymous (2012),Las capacitaciones con la tecnología en general conceptuada como factor 
de producción, la capacidad tecnológica es compuesta por el grupo de conocimientos y 
practica que dan sustento al proceso de producción; abarcan desde los conocimientos 
acumulados de las fuentes de energías empleadas del instituto tienen que tener una buena 
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comunicación organizacional siempre debe haber una buena comunicación para que se puedan 
comprender todos los trabajadores de la institución, teniendo en cuenta su comportamiento de 
cada colaborador y ayudando también la empresa en ese aspecto entendiéndolo para que el 
trabajador se sienta apoyado por la organización. 
Según Molina, Briones y Arteaga (2016) La comunicación organizacional se da a entender 
como el grupo de actividades que se llevan para recibir la información a través de muchos 
medios, procedimientos, y tipos de comunicación interna entre los colaboradores.  
Por lo expuesto anteriormente se plantea como problema general del trabajo de investigación 
lo siguiente: ¿Cómo es la percepción de la innovación administrativa y cultura organizacional 
en el Instituto privado CESTEC Perú en Huaraz?; Así mismo, se presentan los siguientes 
problemas específicos, que son; ¿Cuál es la situación de la innovación institucional y 
comunicación organizacional en el Instituto privado CESTEC Perú en Huaraz, 2019?; ¿Cómo 
se desarrolla la especialización tecnológica y el clima organizacional en el instituto privado 
CESTEC Perú de Huaraz en el año 2019?, y finalmente, ¿Cuáles son las características de la 
Dirección renovada y de la imagen integradora en el Instituto privado CESTEC Perú en la 
ciudad de Huaraz en el año 2019?. 
Además se observa que  en el presente trabajo, ya que favorece a la entidad socialmente a fin 
de que renueve los escenarios laborales , administrativos y de toda la comunidad que es 
beneficiada con sus servicios, así como la promoción de una cultura administrativa de una 
entidad que busca el bienestar de sus trabajadores, que no lo tiene actualmente el instituto, 
asimismo de generar un cambio en el aspecto administrativo de toda empresa en nuestra 
actualidad, de igual manera  se resalta  que los colaboradores tienen la motivación de apoyar 
a sus jefes en la realización de ideas, proyectos, estrategias que estos deseen implementar, de 
tal manera que sus superiores logran escuchar sus ideas, dándoles incentivos para que día a 
día cumplan su labor de la mejor forma, lo que genera confianza entre colaborador y jefe. De 
la misma forma tanto colaborador como jefe necesitan estar en un aprendizaje constante para 
que puedan aprender el uno del otro. 
Toda empresa requiere implementar este modelo debido a que sigue la misma administración 
cerrada, autoritaria y no logran cambiar sus ideas, especialmente el jefe que posee una actitud 
cerrada lo que provoca descontentó de sus colaboradores y no les motiva a colaborar con su 
idea, por lo que a la larga lo harán por obligación mas no por compromiso. 
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Los trabajadores deben conocer el desenvolvimiento de la empresa de forma integral a fin de 
cambiar y contribuir con su institución llevando adelante un nuevo modo de administrar, 
minimizando sus errores. 
En el aspecto científico se utilizaron las siguientes teorías de la innovación administrativa y 
cultura organizacional. 
El objetivo general del trabajo de investigación fue explicar el nivel de la percepción de la 
innovación administrativa y de la cultura organizacional en el instituto Privado CESTEC Perú 
en la ciudad de Huaraz en el año 2019. Para poder cumplir el mencionado objetivo se 
plantearon los siguientes objetivos específicos; conocer la situación de la innovación 
institucional y la comunicación organizacional en el Instituto privado CESTEC Perú en 
Huaraz, 2019; también, observar cómo se desarrolla la especialización tecnológica y el clima 
organizacional en el instituto privado CESTEC Perú en Huaraz en el año 2019. Y así mismo, 
conocer las características de la dirección renovada e imagen integradora del Instituto privado 





2.1. Tipo y Diseño de Investigación  
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) La investigacion es de enfoque 
cuantitativo, ya que se utilizó ya que se utilizó la recolección de datos, con base 
en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de 
comportamiento y probar teorías (p. 4). 
Con un nivel descriptivo, ya que “busca especificar propiedades y características 
importantes de cualquier fenómeno que se analice, describe tendencias de un 
grupo o población” (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 92). 
Con un diseño no experimental, porque se observaron los fenómenos tal y como 
ocurren naturalmente, sin intervenir en su desarrollo (Behar, 2008, p.19), de 
corte transversal, porque se tomó las muestras del estudio en un derterminado 
momento (Sanchez, Reyes y Mejía, 2018). 
El esquema es el siguiente. 
 
M -----  O 
M= Muestra de  estudio 





2.2. Operacionalización de variables 
 Figura 1 
Variables Definición Conceptual Definición Operacional. Dimensiones Indicadores Escala 
Innovación 
Administrativa 
Es un medio de la 
organización para hacer 
frente a la estructura y a los 
procesos que difieren de 
forma significativa de las 
prácticas ya existentes de 
organización y tiene un 
impacto económico 
(Fierro, 2015, p.809). 
La innovación 
administrativa, es de gran 
importancia para que una 
organización o instrucción 
se mantenga y no se quede 
en el pasado, por ello se 
midió la variable mediante 
la aplicación del 
cuestionario y 
posteriormente realizar su 
















Capacitación en tecnología en 
general 









Es el conjunto de normas, 
valores y expectativas, que 
hacen que la organización 
tenga una interacción 
particular de otras 
empresas, para enfrentar 
problemas de adaptación 
externa e interna 
(Chiavenato, 2009, p.124). 
La cultura organizacional, 
es la esencia de una 
institución, ya que eso 
hace que se diferencie de 
las demás, por eso se 
midió la variable mediante 
la encuesta de en los 



















2.3. Población y muestra 
Población  
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) Una población es el conjunto 
de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones (p. 174). 
La población estadística, también conocida como universo, que poseen algunas 
características comunes observables en un lugar determinado, y de igual 
manera conocida como conjunto o la totalidad   de elementos que se van a 
estudiar. 
Muestra  
Hernández et al. (2014) indica que, es un subgrupo de la población, y resulta 
una muestra no probabilística porque la elección de los elementos en estudio 
no depende de la probabilidad, sino de las causas relacionadas con las 
características de la investigación (p. 176). Considerándose en la muestra a los 
30 administrativos del instituto privado CESTEC Perú en Huaraz. 
Muestreo 
Sanchez, Reyes y Mejía (2018) manifiestan que el muestreo, es el conjunto de 
operaciones que se realizan para estudiar la distribución de determinadas 
características en la totalidad de una población denominada muestra (p. 93). 
En la tesis se trabajó con una muestra no probabilística por conveniencia, 
debido a que la población es pequeña se tomó los 30 administrativos para 







2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos validez y confiabilidad 
TÉCNICA INSTRUMENTO 
Encuesta 
Es la técnica más conocida para recoger 
información y es un conjunto den 
procedimientos, “son técnicas de 
recolección de datos que se utiliza, 
mediante la aplicación de instrumentos 
con el fin de cuantificarlos (Tamayo, 
2012, p.86). 
Cuestionario 
Son las interrogantes del 
problema que deben ser 






Para realizar la validación de los instrumentos se acudió al juicio de expertos 
las cuales a través de la matriz de validación que se les entrega, realizo la 
revisión de redacción, coherencia y relación que tenga con los indicadores, 
dimensiones y variables dichos expertos serán tres con grado académico de 
licenciamiento en administración. 
Confiabilidad: 
Para obtener la confiabilidad de los instrumentos se realizó la prueba piloto, las 
cuales constará de trabajadores que no formen parte de la muestra de estudio, 
quienes llenarán los instrumentos planteados por la investigación referente a 
las variables de estudio y se calculó el alfa de Cronbach, cuyo valor es 0.946 
lo cual nos da entender que el estudio realizado es aceptable y nos da a conocer    
que no hay innovación administrativa y cultura organizacional en el instituto 
Cestec Perú en el 2019. 
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  Escala de Medición 
 













Posterior a la recolección de datos, de la aplicación del instrumento. El 
procesamiento de la información se empleó el Excel para la construcción de 
cuadros y gráficos y el paquete estadístico de IBM SPSS Software, de acuerdo 
a la estadística descriptiva, empleando: 
 Tablas de frecuencia: es una tabla que muestra la distribución de los datos 
mediante sus frecuencias y permite ordenar los datos de manera que se 
presentan numéricamente las características de la distribución de conjunto 
de datos.    
 Gráficos: ofreció una ayuda visual y sencilla de interpretar la información; 
para lo cual se empleará los graficadores de mayor uso que permitirán 
visualizar las características principales de la información. 
2.6. Método de análisis de datos 
En esta parte se utilizará el programa estadístico SPSS Versión 25.0 en las 
cuales se organizó la información en una base de datos y a través de la 
estadística descriptiva se obtiene las tablas de frecuencia y los gráficos. 
2.7. Aspectos éticos. 
El desarrollo de la presente investigación será verdadero y confiable debido a 
que se respetó los principios de originalidad y derechos de autor, entre otros; 
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ya que toda esta información recogida se mostrará tal y como es, sin ser 
manipulada de ninguna forma para no alterar los resultados, y también fuentes 




3.1. Resultados de acuerdo a los objetivos: 
Objetivo General: 
Explicar el nivel de la percepción de la innovación administrativa y de la cultura 
organizacional en el instituto Privado CESTEC Perú en la ciudad de Huaraz en el año 
2019 
Tabla 01 
Innovación administrativa y clima organizacional en el instituto privado CESTEC 
  INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA CULTURA ORGANIZACIONAL 
Niveles Fi % Fi % 
Bajo 20 66.7% 20 66.7% 
Medio 4 13.3% 4 13.3% 
Alto 6 20.0% 6 20.0% 
Total 30 100% 30 100% 
Fuente: Base de datos de estudio de la encuesta a los trabajadores del instituto privado CESTEC Perú, en 
Huaraz ,2019. 
 
Figura 02. Innovación administrativa y cultura organizacional 
Interpretación: En la Tabla 01 y la Figura 02, se observa que hay un nivel bajo (66.7%) 
de innovación administrativa y cultura organizacional en la institución privada CESTEC, 
un nivel medio (13.3%) y el resto menciona que hay un nivel alto (20%). 
Innovación Administrativa   Cultura Organizacional   
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Los resultados indican que la innovación administrativa se muestra en un nivel bajo en el 
instituto privado CESTEC, debido a una baja innovación institucional, una pobre 
especialización tecnológica y una inefectividad de la dirección renovadora, así mismo se 
percibe una cultura organizacional baja en su mayoría, a causa de una escasa 
comunicación organizacional, un clima laboral alterado y una pobre imagen integradora  
a pesar de que se muestre un porcentaje mínimo de lo que respecta a una innovación 
admirativa de nivel medio al igual del nivel de cultura organizacional, apreciándose no 
tienen los mismos niveles de innovación administrativa a causa de una disminuida cultura 
organizacional el instituto privado CESTEC.  
Objetivo específico 1: 
Conocer la situación de la innovación institucional y la comunicación organizacional en 
el Instituto privado CESTEC Perú en Huaraz, 2019. 
Tabla 02 
Innovación institucional y Comunicación organizacional en el instituto privado 
CESTEC 
  Innovación institucional Comunicación organizacional 
Niveles Fi % Fi % 
Bajo 20 66.7% 20 66.7% 
Medio 4 13.3% 4 13.3% 
Alto 6 20.0% 6 20.0% 
Total 30 100% 30 100% 




Figura 03. Innovación y comunicación organizacional 
Innovación Institucional  Comunicación organizacional   
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Interpretación: En la Tabla 02 y la figura 03Figura , se observa que hay un nivel bajo 
(66.7%) de innovación institucional y comunicación organizacional en la institución 
privado CESTEC, un nivel medio (13.3%) y el resto menciona que hay un nivel alto 
(20%). 
Se observa que existe un nivel bajo de innovación institucional a causa de una pobre 
comunicación organizacional que se da entre los colaboradores de la institución, así 
mismo, solo pocos manifiestan la existencia de un nivel alto de comunicación por lo que 
se da una innovación institucional muy restringida con un pobre desarrollo y ejecución, 
por lo que el instituto privado CESTEC presenta niveles semejantes de Innovación 
institucional y Comunicación organizacional. 
Objetivo específico 2: 
Observar cómo se desarrolla la especialización tecnológica y el clima organizacional en 
el instituto privado CESTEC Perú en Huaraz en el año 2019.  
Tabla 03  
Especialización tecnológica y clima organizacional en el instituto privado CESTEC 
  
Especialización tecnológica. clima organizacional 
Niveles Fi % Fi % 
Bajo 11 36.7% 15 50.0% 
Medio 10 33.3% 9 30.0% 
Alto 9 30.0% 6 20.0% 
Total 30 100% 30 100% 





Figura 04. Especialización tecnológica y el clima organizacional 
 
Interpretación: En la Tabla 03 y la figura 04Figura , se observa que hay un nivel bajo de 
especialización tecnológica (36.7%) y clima organizacional (50%), y de nivel medio de 
especialización tecnológica (33.3%) y clima organizacional (30%) y un nivel alto que 
representa el 30% especialización tecnológica y el 20% del clima organizacional. 
Se aprecia que el instituto privado CESTEC, presenta un nivel bajo de especialización 
tecnológica, por lo que no se suelen realizar capacitaciones en tecnologías, así mismo son 
muy pocas las capacitaciones en las tecnologías de información y comunicación. Así 
mismo se aprecia un clima organización baja, debido a que no toma en cuenta el trabajo 
para ampliar sus metas, también por la baja visión proactiva, la falta de toma de decisiones 
en el cambio y mejor rumbo de las metras trazadas. 
Objetivo específico 3: 
Conocer las características de la dirección renovada e imagen integradora del Instituto 
privado CESTEC Perú en de Huaraz, 2019 
Tabla 04 
Dirección renovada e Imagen integradora en el instituto privado CESTEC 
   Dirección renovada Imagen integradora 
Niveles Fi % Fi % 
Bajo 20 66.7% 20 66.7% 
Medio 4 13.3% 0 0.0% 
Alto 6 20.0% 10 33.3% 
Total 30 100% 30 100% 
Especialización tecnológica  Clima organizacional   





Figura 05. Dirección renovada e imagen integradora. 
Interpretación: Se observa que el 66,7% menciona que hay un nivel bajo de dirección 
renovada e imagen integradora en el instituto privada CESTEC, un nivel medio de 
dirección renovada (33.3%) e imagen integradora (20%) y un nivel alto de dirección 
renovada (13.3%). 
Se aprecia que la institución privada CESTEC tiene un nivel bajo de dirección 
renovadora, percibida por una organización no muy efectiva, los trabajadores y directivos 
no son efectivos en el cumplimiento de sus funciones, por lo que no hay una coordinación 
fluida. También se aprecia una imagen integradora en el instituto privado CESTEC bajo, 
por falta de respeto de valores de cada trabajador, y de los mismos, así mismo por una 
pobre productividad, un pobre desempeño en el logro de objetivos y trabajo grupal.  
 




La discusión hace referencia a la Innovación Administrativa y a la Cultura 
organizacional en el Instituto Privado CESTEC Perú en Huaraz, 2019, tomando en 
cuenta la información correspondiente de los resultados obtenidos, los trabajos 
previos o antecedentes, en función a los objetivos mencionados, y la teoría que 
sustentan las variables de investigación, se sustentan los hallazgos que permiten 
cumplir con los objetivos planteados en la investigación. 
En relación al objetivo general, explicar el nivel de percepción de la innovación 
administrativa y de la cultura organizacional en el Instituto Privado CESTEC Perú 
en la ciudad de Huaraz en el año 2019; de acuerdo a la tabla 01 se observa de los 
administrativos encuestados, el 66.7% (20) perciben que existe un nivel bajo de 
innovación administrativa y la cultura organizacional. Estos resultados son 
importantes ya que corroboran, la percepción -ex ante- del investigador, siendo la 
existencia de un bajo nivel de innovación y de cultura organizacional. Estos 
resultados guardan relación en parte con la tesis de Amores (2015) titulada, “La 
gestión de la innovación en las empresas de servicios intensivas en conocimiento 
tecnológico (t-KIBS) de Cataluña”, donde identificó en la mayoría de las empresas 
de servicio presentan escasas innovaciones, no siendo todas, por lo que concluyó que 
las organizaciones que no han tenido mejores resultados de innovación frente a la 
competencia han tenido que llevar a cabo en los últimos tres años una innovación 
generadora de desarrollo, generando mejores resultados frente a la competencia 
empresarial, innovación de servicios y mejora en la productividad. 
Así mismo guarda relación con lo expuesto por Vilary, Plata y Romero (2010) 
quienes en su tesis titulada “Innovación administrativa vinculada al fortalecimiento 
de la planeación estratégica analizada en la gerencia universitaria”, identificaron una 
pobre innovación administrativa en la gerencia universitaria, lo cual estuvo vinculada 
a la falta de una planeación estratégica, por lo que manifiestan que la innovación 
administrativa es una herramienta de planeación estratégica para el incremento del 
éxito de una organización, frente a situaciones de riesgo. Además, Roca (2016) en su 
tesis “La Cultura Organizacional dentro del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA)” manifiesta que existe un nivel malo de cultura organizacional 
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dentro de mencionada institución nacional agropecuaria, concluyendo que la cultura 
organizacional se enfoca en realidades concretas de esta institución , es decir, para 
entenderse mejor la cultura debe articularse adecuadamente con otras variables 
organizacionales. 
De igual forma Chiavenato (2006) indica que es un factor indispensable que tomar 
en cuenta en todas las relaciones y objetivos de una organización para una buena 
cultura organizacional, así lograr convertirse en una organización productiva y 
eficiente. Por lo antes mencionado, se advierte que en el instituto privado CESTEC 
Perú en Huaraz no se están desarrollando culturas innovadoras a un gran nivel, es 
decir, la organización no posee una capacidad de adaptación y de respuesta inmediata 
a los cambios, por tanto, no estaría logrando tomar las oportunidades existentes, en 
comparación con la competencia; además, se sabe que una empresa innovadora suele 
ser más tolerante a los cambios y esto les permite obtener ciertas utilidades 
sostenibles mediante la ejecución de modernas técnicas con el objetivo de acrecentar 
su eficiencia (Kotler y Caslione, 2010).  
En relación al Objetivo específico 1: Conocer la situación de innovación institucional 
y la comunicación organizacional en el Instituto privado CESTEC Perú en Huaraz, 
2019. Respecto a la dimensión innovación institucional, en la tabla 2 se observa que 
los administrativos encuestados el 66.7% (20), indican que existe un nivel bajo de la 
innovación institucional. Los resultados encontrados guardan relación en parte, con 
lo encontrado por Alfonzo (2002) en su tesis titulada “Propuesta para mejorar los 
Procesos Administrativos que se realizan dentro de la institución educativa de la 
ciudad de Monterrey”, donde identificaron índices bajos de innovación y 
comunicación en la institución a causa de deficientes procesos administrativos, a lo 
que concluyeron que las Instituciones Educativas al igual que muchas otras 
organizaciones, añaden mejor calidad al producto que hacen, de acuerdo al nivel de 
innovación institucional que tiene, sin minimizar la mejora que muchas teorías dicen. 
Así mismo, estos resultados guardan relación en parte con la tesis de Amores (2015) 
titulada, “La gestión de la innovación en las empresas de servicios intensivas en 
conocimiento tecnológico (t-KIBS) de Cataluña”, quien concluye que la innovación 
institucional mejora la productividad de cualquier organización, donde identificaron 
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que la mayoría de las empresas presentaban escasas innovaciones por lo cual tenían 
bajas producciones. 
Al respecto, Seaden, Guolla, y Doutriaux (2003) menciona que la innovación 
institucional como la ejecución de modernos procesos, novedosos productos y 
nuevos enfoques de administración incrementan la eficiencia (mejoramiento de 
calidad) y efectividad (mejora la satisfacción de los clientes) en la empresa. Se 
observa que en el Instituto privado CESTEC Huaraz existe un bajo nivel de 
innovación institucional debido a que los representantes no le están dando mucho 
interés a este aspecto, ya que tienen un entorno incierto y no propicio para la 
implementación de innovaciones institucionales, además, podemos decir por los 
resultados, que la innovación institucional que se realiza dentro de este instituto no 
son del todo sostenibles, por lo que se deduce que los directivos no están implicados 
en los procesos de innovación y que es uno de los grandes problemas a corregir en 
las empresas actuales, por otro lado muchas veces los costos que generan 
implementar innovaciones de este tipo no están del todo regulada, y el tiempo que se 
necesita en rentabilizar estas innovaciones también son problemas para que no se 
puedan desarrollar adecuadamente (Ostos, 2010). 
Respecto a la dimensión comunicación organizacional, en la tabla 02 se observa que 
los administrativos encuestados el 66.7% (20), indican que existe un nivel bajo de 
comunicación organizacional. Estos resultados se respaldan parcialmente en las 
teorías propuestas por Fernández (2002) quien indica que la comunicación 
organizacional es un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y 
agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la organización, o entre 
la organización y su medio, o bien, influir en la opiniones, actitudes y conductas de 
los públicos internos y externos de la organización. Se observa que la comunicación 
organizacional se da a un bajo nivel, es decir, no se ponen a práctica mecanismos de 
comunicación, y se aprecia que la deficiencia en la comunicación organizacional 
repercute de manera negativa en las relaciones interpersonales de los trabajadores de 
la empresa, pudiendo esto traer consigo problemas internos en la empresa a mediano 
y largo plazo, por tanto, es un aspecto que se debe mejorar para lograr una calidad de 
altísimo nivel en educación que tanto anhelamos en Huaraz (Balarezo, 2014). 
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En relación al Objetivo específico 2: Observar cómo se desarrolla la especialización 
tecnológica y el clima organizacional en el Instituto privado CESTEC Perú en 
Huaraz. Respecto a la dimensión especialización tecnológica, en la tabla 03 se 
observa que del 100% (30) de los administrativos encuestados el 36,7% (11) indican 
que existe un nivel bajo de especialización tecnológica. Los resultados encontrados 
guardan relación en parte con Elliot (2017) en su tesis “La gestión educativa 
estratégica y la calidad del servicio educativo en las Instituciones Educativas del 
nivel secundario de la Provincia Páucar del Sara – Ayacucho”, donde identificó que 
los encuestados aseguran que existe un bajo desarrollo tecnológico en la I.E. donde 
concluye que existe relación significativa entre el desarrollo tecnológico y la gestión 
educativa estratégica. Así mismo, guardan relación en parte con la tesis de Amores 
(2015), quien manifiesta que la especialización tecnológica se forma en base a 
conocimientos sobre procesos y desarrollos tecnológicos y profesionales dentro de la 
institución. Estos resultados se respaldan teóricamente parcialmente con lo 
mencionado por Ostos (2010) que indica que una especialización tecnológica es un 
título académico de especialista en un determinado campo de la profesión buscando 
profundizar a nivel teórico y metodológico en un área profesional o un campo de 
aplicación. Se observa que existe un nivel bajo de especialización tecnológica en el 
Instituto privado CESTEC, sacando a flote una de sus deficiencias como 
organización, se resalta que en la actualidad en un mundo con mucha competencia 
laboral es primordial la educación, por tanto, es una debilidad que debe mejorarse 
para mejorar la calidad de servicio que brindan y así formar profesionales de alto 
nivel competitivo. 
Respecto a la dimensión clima organizacional, en la tabla 03 se observa que de los 
administrativos encuestados el 50% (15) manifiesta que existe un nivel bajo con 
respecto al clima organizacional. Un clima organizacional se refiere al ambiente de 
trabajo propio de la organización, este ejerce influencia en la conducta y el 
comportamiento de sus miembros y determina la forma en que el trabajador percibe 
su trabajo, su rendimiento, su productividad y satisfacción en la labor que desempeña 
(Torrecilla, 2009). Estos resultados coinciden parcialmente a los obtenidos por Ruiz 
(2003) en su tesis titulada “Determinantes y consecuencias de la innovación 
organizacional: Una aproximación desde la perspectiva de la gestión de la calidad 
total”, quien obtuvo un nivel malo de clima organizacional por lo que concluye que 
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un clima organizacional es caracterizado por el compañerismo y por los recursos tales 
como tiempo, materiales e información; para la realización de sus tareas permite 
obtener mayor compromiso y predisposición de los miembros de la organización 
hacia el apoyo y estímulo de la innovación. Se observa que respecto al clima 
organizacional los resultados son de nivel bajo, es decir, que no se desarrolla un 
adecuado y aceptable clima organizacional, repercutiendo negativamente en el 
desempeño de las funciones de los colaboradores. 
En relación al Objetivo específico 3: Conocer las características de la dirección 
renovada e imagen integradora del Instituto privado CESTEC Perú en Huaraz. En 
relación a la dimensión dirección renovada, en la tabla 04 se observa que del 100% 
(30) de los administrativos encuestados el 66,7% (20) manifiesta que existe un nivel 
bajo de dirección renovada y un 20% (6) menciona que existe un alto nivel de este 
mismo. Los resultados encontrados guardan relación en parte con Salazar (2017), en 
su tesis denominada “El trabajo en equipo y clima organizacional en los trabajadores 
del Gobierno Regional de Ancash – Sede Huaraz, 2016”, obtuvo un nivel bajo en la 
dirección en los trabajadores del gobierno regional de Áncash, concluye que las 
características de una dirección en el trabajo en equipo mejorar el desarrollo del 
ambiente en la Empresa, se tiene que asumir con responsabilidad y decisión, dándole 
el valor necesario y tomando toda la atención al personal, teniendo en cuenta que son 
lo principal de la organización a tener en cuenta y con la finalidad de que todos tengan 
un objetivo en común. 
Estos resultados son respaldados parcialmente por el Grupo Garatu (2018), donde 
manifiestan a la dirección renovada, es el proceso que lleva una empresa en dirección 
rentable, tomando en cuenta su efectividad y coordinación fluida, es aplicable a todos 
los niveles organizacionales; proyectando liderazgo, fomentando la innovación, 
generando sinergias y trasmitiendo de forma adecuada la información y haciendo que 
todo eso se aúna a las funciones previas de planificación, dirección, organización y 
control de una entidad. Se advierte que en el Instituto privado CESTEC existe un 
nivel bajo de dirección renovada, deduciéndose que en el Instituto no se están fijando 
objetivos coherentes, y no se está adoptando estrategias a corto y largo plazo. En una 
organización se supone que los entes encargados deben comprender sus funciones y 
como estas contribuyen en el desarrollo de su empresa, sin embargo, basado en estos 
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resultados se puede afirmar que las unidades o departamentos más funcionales de 
esta empresa solo desempeñan sus labores de una manera que solo refleja su 
especialización y se centran en sus propias metas, y por eso obtiene resultados 
negativos, ya que las preferencias personales y las agendas de los altos directivos de 
una empresa influyen directamente en los resultados del rendimiento de la entidad. 
(Grupo Garatu, 2018) 
En relación a la dimensión imagen integradora, en la tabla 04 se observa que de los 
administrativos encuestados el 66,7% (20) manifiesta que existe un nivel bajo de 
imagen integradora y un 33,3% (10) menciona que existe un alto nivel de este mismo. 
Definiendo a la imagen integradora como, una cultura corporativa desarrollada por 
empresas para enfrentarse con posibles problemas de adaptación externa o 
integración interna, y que hayan ejercido suficiente influencia como para ser 
consideradas validas, y que en consecuencia merecen ser enseñadas a los nuevos 
miembros con el modo correcto de percibir, pensar y sentir esos problemas (Schein, 
1991). Se puede observar en el Instituto privado CESTEC Huaraz hay un bajo nivel 
de imagen integradora debido a que los representantes de esta organización no se 
enfocan en su relación con diferentes entidades y descuidan su imagen como tal, se 
añade además que una adecuada imagen integradora en una empresa se usa como 
herramienta para posicionarse como líderes de una actividad, en nuestro caso, la 
educación técnica; también se crean lazos de confianza con diferentes públicos 
ayudando a generar comunicación entre las organizaciones y sus públicos, con el 
objetivo de formar relaciones duraderas de trabajo, algo que no se está logrando en 
esta organización por razones tales como: que los representantes de tal empresa 
desconocen estas técnicas, o no las aplican correctamente; y esto hace que los 
trabajadores no se alinean con los valores individuales y los valores de la 
organización e impacta en aspectos fundamentales como la actitud de servicio y en 




1. Se explicó que el nivel de la percepción de la innovación administrativa y de la cultura 
organizacional en el instituto Privado CESTEC Perú en la ciudad de Huaraz en el año 
2019, es  baja, debido a una escasa innovación institucional, a una pobre especialización 
tecnológica y a una inefectividad de la dirección renovadora, así mismo, se percibió una 
cultura organizacional baja en opinión de la mayoría, debido a una escasa comunicación 
organizacional, una clima laboral alterado y una pobre imagen integradora. 
2. Se conoció la situación de la innovación institucional y de la comunicación 
organizacional, identificándose que existe un nivel bajo de innovación institucional a 
causa de una pobre comunicación que se da entre los colaboradores de la institución, así 
mismo, es apreciado solamente por la minoría, un nivel alto de comunicación por lo que 
existe innovación institucional muy restringida, con un pobre desarrollo y ejecución; por 
estas razones el instituto privado CESTEC presenta niveles inadecuados de Innovación 
institucional y Comunicación organizacional. 
3. Se observó el desarrollo de la especialización tecnológica y del clima organizacional, 
evidenciándose existe un nivel bajo de especialización tecnológica en el Instituto privado 
CESTEC Perú en Huaraz, por lo que no se suelen realizar capacitaciones en tecnologías, 
así mismo, son muy pocas las capacitaciones en las tecnologías de información y 
comunicación, de igual forma se evidenció, clima organización bajo, debido a que no 
toma en cuenta el trabajo para ampliar sus metas, también por la baja visión proactiva, la 
falta de toma de decisiones en el cambio y mejor rumbo de las metras trazadas. 
4. Se conoció las características de la dirección renovadora e imagen integrado, 
evidenciándose que en la institución privada CESTEC se tiene un nivel bajo de dirección 
renovada, percibida como una organización poco efectiva, los trabajadores y directivos 
no son efectivos en el cumplimiento de sus funciones, por lo que no hay una coordinación 
fluida. También se aprecia una baja imagen integradora en el instituto privado CESTEC, 
por falta de respeto a los valores de cada trabajador, así mismo debido a una pobre 




1. Al gerente y a los representantes del Instituto privado CESTEC Perú en Huaraz , 
se les recomienda realizar un diagnóstico de los procesos administrativos que están 
afectando el correcto desempeño de la empresa, para luego plantear innovaciones 
administrativas y de esta manera tener información más confiable y efectiva, tener 
un control efectivo de cada una de las áreas y trabajar de manera coordinada con los 
demás departamentos del Instituto, todo esto en pro de una administración ágil, con 
una cultura de orientación al servicio, proactivo e innovador. Se recomienda, además, 
fortalecer el nivel de cultura organizacional con el fin de incrementar el desempeño 
laboral de sus colaboradores, implementando propuestas de estrategias de cultura 
organizacional, charlas donde refuercen valores y filosofía del Instituto, ya que estos 
son factores de la cultura organizacional que tienen un mayor impacto en el 
desempeño laboral de los trabajadores y esto les permitirá cumplir con sus metas y 
objetivos propuestos, y esto en general ayudara a mejorar la Imagen institucional y 
se verán cambios positivos. 
2. A los ejecutivos de la empresa, se les recomienda tener presente la innovación 
institucional y la comunicación organizacional, además de corregir las posibles 
falencias en estos dos aspectos fundamentales para el desarrollo óptimo de la 
organización, con la finalidad de mejorar la coordinación de las diferentes 
actividades que se ejecutan dentro de la Institución. Es sumamente urgente mejorar 
la comunicación organizacional interna en post a incrementar la productividad de la 
Institución y a la vez también mejorar las actitudes de los colaboradores, dando a 
conocer a cada uno de ellos mediante charlas informativas o capacitaciones cuales 
son los tipos de comunicación con la que trabaja la el Instituto privado CESTEC Perú 
en Huaraz, además con esto se logrará que ellos identifiquen los medios de 
comunicación internos con los que se cuenta, y puedan comprender los factores 
positivos que facilitan dicha comunicación organizacional. 
3. A los entes administrativos y de educación en este Instituto, se les recomienda 
corregir las falencias en el sistema de especialización tecnológico, además, del 
proceso de formación de éste, con el objetivo de mostrar diferencias positivas en el 
mundo laboral respecto a otros Institutos, ya que un correcto nivel técnico profesional 
mantiene un currículo académico óptimo para el mercado laboral actual. Así mismo, 
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a la Gerencia de este Instituto mantener un óptimo clima organizacional con el 
objetivo de mejorar la comunicación entre los diferentes niveles jerárquicos 
existentes en el Instituto, se recomienda también realizar talleres vivenciales con la 
participación de todos los colaboradores para mejorar el clima organizacional. 
4. A los representantes del Instituto privado CESTEC Perú en Huaraz, se les 
recomienda hacer estudios sobre las características de una correcta dirección 
renovada y una imagen integradora para desarrollarse adecuadamente en el medio, 
ya que una dirección estratégica es la fuente del éxito de una organización, porque al 
contar con la capacidad de alcanzar metas y propósitos adaptándose al medio 
trasforma obstáculos en oportunidades y retos, de este modo los jóvenes que se 
encuentran ante una situación de tomar medidas en cuanto a su desarrollo profesional 
se decidirán por este Instituto para de esta manera poder en práctica sus habilidades. 
Además, desarrollar planes de acción para definir objetivos estratégicos frente a estas 
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Anexo 01: Instrumento de recolección de datos 
 
                            ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION 
ENCUESTA A LOS TRABAJADORES ADMINSTRATIVOS DEL INTITUTO 
PRIVADO 
CESTEC PERU EN HUARAZ, 2019 
. DATOS  
Edad: _________________________      Grado de Instrucción______________________  
Ocupación______________________  
Procedencia____________________  
Estado civil_____________________  


































Planificación      
1) Percibe que el instituto CESTEC de Huaraz planifica 
perfectamente su servicio 
     
2) El instituto CESTEC planifica innovaciones      
3) Se realizan planes de trabajo en el instituto CESTEC      
Ideas Innovadoras.      
4) Se realizan ideas creativas e innovadores en el instituto 
CESTEC 
     
5) Realizan cambios innovadores en los materiales del instituto      
6) Presentan ideas innovadoras en el instituto CESTEC      
Capacitación en tecnología en General      
7) Se ha presentado conocimiento sobre tecnologías en general      
8) Se realizan capacitaciones en TICS de forma permanente en 
la institución CESTEC 
     
9) Se realiza innovación de la tecnología con la que cuenta la 
institución CESTEC 
     
Capacitación en TICS      
10) Percibe que sus compañeros se sienten cómodos en las 
capacitaciones de las TICS del instituto CESTEC 
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11) Percibe el poco conocimiento en TICS por parte de sus 
compañeros del instituto CESTEC 
     
Efectividad      
12) Considera el instituto CESTEC como una organización 
afectiva 
     
13) Sus compañeros trabajan con efectividad      
14) Los directivos trabajan eficientemente en el instituto 
CESTEC 
     
Coordinación Fluida      
15) Los directivos del instituto CESTEC mejoran su situación 
administrativa     
     
16) Realizan coordinaciones de trabajo entre colaboradores del 
instituto CESTEC 
     
17) Percibe tranquilidad con la actual coordinación del instituto 
CESTEC 
     
CULTURA ORGANIZACIONAL 
Atención      
18) La atención que tiene CESTEC es adecuada para los 
clientes 
     
19) Existe una buena comunicación en el Instituto CESTEC      
20) El Instituto CESTEC les da toda la atención a sus 
trabajadores 
     
Burocracia Fluida      
21) Hay desigualdad de cargo en el instituto CESTEC      
22) Los directivos son autoritarios en el desempeño de su labor 
en el instituto 
     
23) Los directivos del instituto CESTEC respetan a los 
trabajadores  
     
Visión Proactiva      
24) El instituto CESTEC está trabajando para ampliar sus 
metas  
     
25) considera que el instituto CESTEC, será mayor conocido 
en unos cuantos años 
     
26) Considera que el instituto CESTEC, cambie sus metas, en 
mejora para hacerse más conocida 
     
Valores      
27) El instituto CESTEC respeta los valores de cada trabajador      
28) El instituto CESTEC promueve a que sus trabajadores 
laboren con valores 
     
29) Sus compañeros de trabajo respetan sus valores en el 
instituto CESTEC 
     
Productividad      
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30) Los colaboradores presentan un desempeño eficiente en 
ayuda a lograr los objetivos del instituto CESTEC. 
     
31) Siente compañerismo con sus compañeros de trabajo      
32) Los instrumentos de trabajo y compañeros, son un apoyo 
para lograr sus objetivos.   




Anexo 02: Ficha Técnica del Instrumento y tabla de especificaciones. 
FICHA TÉCNICA DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS N°1 
Tipo de instrumento Cuestionario Personal 
Denominación del instrumento Cuestionario para analizar la Percepción de la 
innovación y cultura organizacional 
Autoría Trinidad Córdova Franco 
Duración de la aplicación Aproximadamente 10 minutos 
Muestra 30 trabajadores del instituto privado CESTEC Perú  
Número de ítems 32 
Escala de medición Tipo clásicas (Siempre, casi siempre, a veces, nunca) 
Dimensiones que evalúa Innovación Institucional, Especialización Tecnológica, 
Dirección Renovada, Comunicación Institucional, 
Clima Organizacional, imagen integradora. 
Método de muestreo No Probabilístico 
Lugar de realización de campo Instituto CESTEC Perú 
Fecha de realización de campo Del 02 de abril del 2019 










TABLA DE ESPECIFICACIONES 
Cuestionario de Compromiso Organizacional y Satisfacción Laboral  
 
III. Datos Informativos: 
2. Autor    : Trinidad Córdova Franco Aldhelmo 
3. Tipo de instrumento  : Tipo Clásicas 
4. Niveles de aplicación  : Colaboradores de la Institución CESTEC Perú 
5. Administración   : Individual 
6. Duración             : 10 minutos 
7. Materiales    : Hoja impresa, lapicero. 
8. Responsable de la aplicación : Autor 
 
IV. Descripción y propósito: 
El instrumento consta 32 ítems de opinión con alternativas que miden el grado de 
aceptación a la afirmación presentada, cuyo propósito es analizar la percepción de la 
Innovación Administrativa y Cultura Organizacional del Instituto CESTEC Perú en 
Huaraz ,2019.  
V. Tabla de Especificaciones: 




















1 - 5 
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Dimensión  Indicador de evaluación Peso% Ítems Puntaje 




XI. Visión Proactiva 
9.37% 
24 
1 – 5 25 
26 





1 - 5 
28 










VI. Opciones de respuesta: 
 
Nº de Ítems Opción de respuesta Puntaje 
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16,17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24 , 25, 26,27,28,29,30,31,32 
9. Siempre 5 
III. Casi siempre 4 
IV. Regularmente 
3 
V. A veces 2 
VI. Nunca 1 
 
VII.  Niveles de valoración: 
5.1. Valoración de las variables: Compromiso Organizacional y Satisfacción Laboral 















5.2. Valoración de la Variable 1: Innovación Administrativa  
NIVEL CRITERIOS Valores 
VII. Alto 
III. Los trabajadores trabajan con efectividad 
IV. Estrategias motivacionales positivas 
V. Dar importancia a las capacitaciones  
VI. Dar Nuevas Ideas innovadoras para el 
instituto 
17-39 
VIII. Medio  
VII. Falta de interés en Tecnología. 
VIII. Falta de administrativos capacitados 
IX. Miedo de dar nuevas ideas innovadoras. 
X. La falta de planificación 
40-62 
IX. Bajo 
XI. Burocracia  
XII. No le dan importancia a la Tecnología 
XIII. La falta de capacitación en tecnología en 
general. 
XIV. No saben de tecnología  
XV. Temor de comenzar algo nuevo 
XVI. Miedo a las innovaciones 
XVII. Miedo al cambio 
63-85 
 
5.2. Valoración de la Variable 2: Cultura Organizacional  
NIVEL CRITERIOS Valores 
X. Alto 
-Algunos trabajadores ven un buen futuro al 
instituto. 
              -Algunos directivos tienen una buena                        
comunicación con los trabajadores. 
             -Algunos Directivos son especializados. 
15-34  
XI. Medio  
XVIII. Algunos directivos respetan a algunos 
trabajadores 





Algunos trabajadores asisten a las capacitaciones. 
XII. Bajo 
-El poco interés a los clientes. 
-La mala comunicación entre trabajadores. 
              -La mala comunicación de los 
trabajadores y                                                            
directivos. 
             - La falta de respeto de los directivos a 
algunos trabajadores. 
            - No respetan la mayoría de trabajadores 




























Anexo 04: Matriz de Consistencia 
Problema Objetivos Variables Metodología 
 
 Problema General  
¿Cómo es la percepción de 
la innovación 
administrativa y cultura 
organizacional en el 
Instituto privado CESTEC 
Perú en Huaraz? 
 
Objetivo General: 
Explicar el nivel de la 
percepción de la innovación 
administrativa y de la 
cultura organizacional en el 
instituto Privado CESTEC 
Perú en la ciudad de Huaraz 
en el año 2019 
 
Variable 1:  
Innovación 
administrativa 
Enfoque cuantitativo y tipo básico  
Nivel descriptivo 
Diseño no experimental de corte 
transversal 
Población de 30 administrativos. 
Muestra censal 
Plan de análisis estadística descriptiva 
 
Problemas específicos 
¿Cuál es la situación de la 
innovación institucional y 
comunicación 
organizacional en el 
Instituto privado CESTEC 
Perú en Huaraz, 2019? 
¿Cómo se desarrolla la 
especialización tecnológica 
y el clima organizacional 
en el instituto privado 
CESTEC Perú de Huaraz 
en el año 2019? 
¿Cuáles son las 
características de la 
Dirección renovada y de la 
imagen integradora en el 
Instituto privado CESTEC 
Perú en la ciudad de Huaraz 
en el año 2019? 
 
Objetivos Específicos: 
Conocer la situación de la 
innovación institucional y 
la comunicación 
organizacional en el 
Instituto privado CESTEC 
Perú en Huaraz, 2019 
Observar cómo se 
desarrolla la especialización 
tecnológica y el clima 
organizacional en el 
instituto privado CESTEC 
Perú en Huaraz en el año 
2019 
conocer las características 
de la dirección renovada e 
imagen integradora del 
Instituto privado CESTEC 
Perú en de Huaraz, 2019 
  





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Anexo 08: Autorización para aplicar el estudio piloto 
 




















Anexo 11: Cuestionario aplicado para la muestra de estudio 
 
 


































     
     
 
 
